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Ruelisheim – Hinter den Gaerten, 31
rue du 1er-Mai
Opération préventive de diagnostic (2017)
Boris Dottori
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ruelisheim est une commune située à une dizaine de kilomètres au nord de Mulhouse.
Les  parcelles  faisant  l’objet  du diagnostic  sont  localisées  dans la  rue du 1er-Mai,  en
bordure occidentale du village.
2 L’intervention archéologique fait suite à la demande de permis d’aménager déposée par
F. Fischesser, en vue d’un lotissement projeté sur la commune de Ruelisheim.
3 Cette commune présentant un fort potentiel archéologique, révélé par des opérations
antérieures,  un  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  par  le  service  régional  de
l’archéologie.
4 Le diagnostic s’est déroulé le 20 mars 2017 sous la surveillance de deux archéologues de
l’Inrap. Les sondages ont été réalisés à l’aide d’une pelle mécanique de 13 tonnes sur
chenilles en caoutchouc, munie d’un godet de curage. Les creusements ont été effectués
par  passes  successives  d’une  dizaine  de  centimètres  jusqu’à  l’apparition  du  terrain
naturel, constitué par des dépôts alluviaux argilo-sableux bruns.
5 Au total, huit tranchées ont été réalisées, correspondant à 8,9 % de la surface prescrite.
Elles n’ont pas livré de vestiges archéologiques.
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